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2. Tabulasi Jawaban Responden 
3. Hasil Pengolahan Data [SEM] 
ANALYSIS OF EFFECT OF SATISFACTION OF WORK AND COMMITMENT 
TO THE SPIRIT OF EMPLOYEE ORGANIZATIONS 
  PT. SURABAYA MULTI BRAND 







  PT. Multi Brand Surabaya is a manufacturer of sports shoes, shoes injected 
(injected sole children), which is devoted to exports, but there are also marketed in the 
country. Currently the company is facing problems with declining employee morale and 
decrease the production target. This is because most employees were dissatisfied with 
the policies set by the contract system of company management. This study aims to 
determine the effect of job satisfaction and organizational commitment to employee 
morale PT. Multi-Brand Surabaya. 
 In this study using primary data by distributing questionnaires. Employee 
population used is the production of 447 employees. Then take 120 samples, of which 
the sample was derived from 12 estimates multiplied 10 by using purposive sampling 
technique because the characteristics of a sample of respondents was determined first. 
For the test data using SEM (Structural Equation Modeling) that will be tested using the 
program Amos 4.1. Measurement scale for all variables analyzed using the interval 
scale, whereas the measurement technique using scale Semantic differentials. 
 From  the causality test  can be concluded that : Job Satisfaction  Factor  positive 
effect  on organization commitment  factor, acceptable, Factor positive influence  on Job 
Satisfaction Morale Factor, can receive and Organizational Commitment Factor  positive 











ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI 
TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN  
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 PT. Surabaya Multi Brand merupakan pabrik yang memproduksi sepatu 
olah raga, sepatu inject (children injected sole), yang dikhususkan untuk ekspor, 
tetapi juga ada yang dipasarkan didalam negeri. Saat ini perusahaan sedang 
menghadapi masalah dengan menurunnya semangat kerja karyawannya dan 
turunnya target produksi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar karyawannya 
merasa tidak puas dengan kebijakan sistem kontrak yang ditetapkan oleh pihak 
manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap semangat kerja karyawan PT. 
Surabaya Multi Brand.  
Dalam penelitian ini mengunakan data primer dengan menyebarkan 
kuesioner. Populasi yang digunakan adalah karyawan bagian produksi sebanyak 
447 karyawan. Kemudian diambil 120 sampel, yang mana sampel tersebut berasal 
dari 12 estimasi dikali 10 dengan menggunakan teknik purposive sampling karena 
karakteristik responden menjadi sampel sudah ditentukan lebih dahulu. Untuk 
pengujian data menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) yang 
akan diuji dengan menggunakan program Amos 4.1. Skala pengukuran untuk 
seluruh variabel yang diteliti menggunakan skala interval, sedangkan teknik 
pengukurannya menggunakan skala Semantic Differentials.  
Dari uji kausalitas dapat disimpulkan bahwa : Faktor Kepuasan Kerja 
berpengaruh positif terhadap Faktor Komitmen Organisasi, dapat diterima, Faktor 
Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Faktor Semangat Kerja, dapat 
diterima dan Faktor Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Faktor 












1.1.  Latar Belakang 
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan 
salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar 
begitu pula wilayahnya yang sangat luas. Kondisi demikian merupakan 
keuntungan tersendiri untuk berkembangnya suatu Negara. Karena secara 
teoritis kondisi tersebut merupakan aset sumber daya yang sangat penting 
untuk membangun ekonomi. Bagi perusahaan peran sumber daya manusia 
merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, faktor tenaga kerja 
harus diolah sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan bagi seluruh 
karyawan perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tidak saja hanya berperan 
sebagai tenaga kerja di perusahaan tetapi juga harus berperan sebagai 
konsumen dari produk perusahaan. Disamping itu, organisasi harus 
berupaya untuk mempertahankan sumber daya manusia yang potensial 
agar tidak berdampak pada perpindahan karyawan (turn over). 
Tingkat turn over yang tinggi, akan menimbulkan dampak negatif 
bagi organisasi, seperti menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi 
tenaga kerja dan peningkatan biaya sumber daya manusia. Individu yang 
merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung lebih bersemangat 
dalam bekerja. Adapun individu yang merasa kurang terpuaskan dengan 
pekerjaannya, semangat kerjanya cenderung menurun. Oleh karena itu, 
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kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi semangat seseorang 
dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan 
dimana terjadi ataupun tidak terjadi temu antara balas jasa karyawan dari 
perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang 
diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan (Martoyo, dalam Sukarno & 
Prasetyohadi, 2004). 
Komitmen organisasional memberikan kontribusi dalam 
memprediksi variabel-variabel penting organisasi yang berhubungan 
dengan semangat kerja. Komitmen organisasional merupakan sikap 
mengenai loyalitas karyawan terhadap organisasi dan merupakan proses 
yang berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan 
perhatiannya pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan 
dan kesejahteraan (Luthan, dalam Rivai & Pramusinto, 2005). Sedangkan 
semangat kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang 
mencerminkan kondisi rohaniah perilaku individu-individu yang 
menimbulkan suasana yang menyenangkan dan mendorong setiap individu 
untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik serta lebih antusias di 
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. semangat kerja 
merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu (Sukarno & 
Prasetyohadi, 2004). 
Adanya kecenderungan komitmen sebelum memasuki organisasi 
akan berhubungan positif dengan komitmen awal pada organisasi. 
Komitmen awal dan komitmen berikutnya akan berhubungan dengan 
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voluntary turn over, sehingga kepuasan kerja karyawan akan dipengaruhi 
oleh komitmen pada tahap awal memasuki organisasi (Noe & Mondi, 
dalam Sukarno & Prasetyohadi, 2004). 
Berangkat dari teori diatas, penelitian ini mengambil objek PT. 
Surabaya Multi Brand di Driyorejo Gresik, PT. Surabaya Multi Brand 
merupakan pabrik yang memproduksi sepatu olah raga, sepatu inject 
(children injected sole), yang dikhususkan untuk ekspor, tetapi juga ada 
yang dipasarkan didalam negeri. Merek-merek sepatu yang diproduksi 
adalah seperti Lotto, Character Brand seperti Felix the cat, Snoopy, Walt 
Disney, Head, Dunlop, Geox, Airpro, Ariec, Kasogi, Precies, Spec, 
Diadora dan lain sebagainya.  
Saat ini perusahaan sedang menghadapi masalah dengan sumber 
daya manusia yang dimiliki yaitu menurunnya semangat kerja karyawan. 
Seperti apa yang diungkapkan oleh Nitisemito (1991, dalam Sutanto & 
Stiawan, September, 2000) bahwa turunnya semangat kerja ini bisa dilihat 
dari beberapa indikasi turun / rendahnya semangat kerja yang salah satu 
diantaranya adalah tingkat absensi yang tinggi. Dari hasil survey 
pendahuluan, diperoleh data perusahaan yang mendukung hal tersebut 
yaitu bahwa tingginya tingkat absensi karyawan bagian produksi PT. 
Surabaya Multi Brand yang mangkir selama periode tahun 2009 adalah 
sebesar 6,97%. Angka tersebut cukup tinggi bila dibandingkan batas 
toleransi absensi yang diberikan perusahaan yaitu sebesar 3% per 
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tahunnya. Berikut ini ditampilkan data absensi karyawan bagian produksi 
PT. Surabaya Multi Brand periode tahun 2009. 










Room 13 21 11 3 35 2.69 
Gudang 




29 10 7 2 19 0.65 
Cutting 
(Plong) 20 7 5 2 14 0.7 
Stitching 
Jahit 200 33 13 7 53 0.265 
Pekerjaan 
Tangan 56 13 17 5 35 0.625 
Injection 46 13 15 7 35 0.76 
Finishing 36 9 24 6 39 1.08 
Quality 
Control 36 15 21 6 42 1.16 
Gudang Jadi 5 10 8 6 24 4.8 
  Sumber : HRD & Personnel Departement 
Tingginya tingkat absensi yang diduga karena kurangnya semangat 
kerja karyawan berakibat juga pada tidak tercapainya target produksi. Hal 
ini terlihat pada tabel turunnya target produksi selama periode tiga tahun 






 Tabel 2. Daftar Produksi PT. Surabaya Multi Brand Periode tahun 2007-2009 
Tahun Target Produksi Jumlah Produksi 
2007 720.000 726.000 
2008 720.000 648.250 
2009 720.000 537.000 
  Sumber : Production Departement 
 Seperti yang diketahui bahwa target produksi yang ditetapkan 
pihak perusahaan sejak tahun 2005 adalah sebanyak 720.000 unit pasang 
sepatu, namun dalam dua tahun terakhir ini selalu tidak pernah memenuhi 
target. Pada tahun 2007 produksi yang dihasilkan sebanyak 726.000 unit 
pasang sepatu, pada tahun 2008 produksi yang dihasilkan menurun 
menjadi sebanyak  648.250 unit pasang sepatu dan pada periode 2009 
kembali terjadi tidak terpenuhinya target produksi. Produksi pada periode 
tahun  2009 hanya mencapai 537.000 unit pasang sepatu. Tingginya 
tingkat absensi dan tidak tercapainya target produksi mengindikasikan 
turunnya semangat kerja karyawannya. 
Menurut survey peneliti melalui wawancara dari beberapa 
karyawan, diduga hal lain yang menimbulkan turunnya semangat kerja 
karyawan bagian produksi adalah karena kebijakan manajemen yang 
bertentangan dengan keinginan karyawan, yaitu kebijakan manajemen 
perusahaan menggunakan sistem kontrak pada sebagian besar 
karyawannya yang menyebabkan karyawan malas untuk masuk kerja. 
Karyawan yang tidak puas dengan kebijakan perusahaan tersebut 
mengadakan demo pada awal bulan Mei 2009 karena kebijakan 
perusahaan yang menggunakan sistem kontrak yang dirasa kurang adil 
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bagi sebagian besar karyawan. Hal ini mengindikasikan menurunnya 
komitmen karyawan terhadap perusahaan karena kebijakan manajemen 
perusahaan tersebut sehingga mempengaruhi semangat kerja karyawan. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sukarno & Prasetyohadi (2004 : 195) 
yaitu apabila individu yang merasa terpuaskan dengan pekerjannya 
cenderung lebih bersemangat dalam bekerja. Adapun individu yang 
merasa kurang terpuaskan dengan pekerjannya, semangat kerjanya 
cenderung menurun. 
Dari permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, dan teori yang 
ada maka timbul ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan judul : 
“Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi 
Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT. Surabaya Multi Brand Di 
Driyorejo, Gresik”. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Dalam upaya meningkatkan semangat kerja karyawan hal pertama 
yang harus diketahui adalah faktor-faktor apa yang dapat berpengaruh 
terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya melalui 
peningkatan kepuasan kerja dan komitmen organisasi guna meningkatkan 
semangat kerja karyawan. 
Masalah yang dapat dirumuskan sehubungan dengan hal tersebut di  
atas adalah sebagai berikut : 
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a. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand? 
b. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap semangat kerja 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand? 
c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap semangat kerja 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand. 
2. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap semangat kerja 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand. 
3. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap semangat kerja 
karyawan PT. Surabaya Multi Brand. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
a. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 




b. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan perusahaan 
dalam rangka meningkatkan semangat kerja karyawan yang 
berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
